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Commission urges action on Community NaturaL Gas SuppLy (1)
The Commission has just approved a report from Mr. Guido Brunner warning of pos-
sibLe shortages of naturaL gas suppLies in the mid-eighties and suggesting gui-
delines for increasing production within the community and for finding a wider
choice of suppLiers from outside.
The'report, whjch now goes to the CounciL, points out the increasing  share of
natuia'L gr. in the Communityts energy baLance (18% aLmost the same as coal)-
However Latest forecasts
production which. couLd
untess new reserves are
The Community imports naturaL gas under Long-term contracts (20-25 years) from
Algeri a (41.9%), Norway (24y), Soviet Union U?.5'/'), Iran Q.4%), Nigeri a (6-8t)
and Libya (2.4%),
Some of these contracts can no [onger be regarded as firm. Gas deliveries from lran
wiLL not start in time. Funtherro."-, it  is  uncertain whether some of the gas from
ALgeria wiIL be deLivered in Iiquified form as contracted. Negotiations are under
way. The construction of one or two pipetines under the Mediterranean  as an
aLternative method of deliverywouLd not onLy increase transportation costs but wouLd
aLso deLay deLiveries.
NaturaL gas can be used to reduce the Communityrs dangerous dependence on oiL imports,
the report says. But efforts must be made so as not to 'nepLace dependence on one
fuel by equal dependence on another.
Adequate suppIies have to be maintained from indigenous sources. Independent experts
have been charged with drawing up a study of ways of improving security of suppLy.
trlhen this is comoIete the Commission wiLL submit appropriate proposaLs to the
Counci L.
The report suggests that recoverable 9as resenves in the Noth seacoutdbe substantiatl'y
increased by constructing pipetines connecting the many known fields not yet served,
by applying new technoLogies in isoLated fieLds, by using new (but expensive) methods
of extracting gas from difficuLt rock st?ata, and by encouraging driLLing into
deeper geo[ogicaL formations.
The Community shoutd aLso ensure that imports are diversified as far as possibte.
Despite the recentLy concLuded contract with Nigeria, the current degree of diversifi-
cation cannot be reiarded as satisfactory. Further opportunities  may be offered by
gas from Cameroun, -anada, Qatar, and some other countries in the GuIf. The
iommunity is aIso interested in  concLuding more contracts with Nonway.
indicate a rapid decrease'in domesfic naturaL gas
faLL to'naLf the present [eve[ by the end of the century
discovened.
(1) CoM (80) 295rl
li/
Faster devetopment of p'ipeLine projects in the Ncrrth sea and across the
Mediterranean  from ALgeria could heLp soLve medium term suppLy probLems.
But, the report says, the Large in'yestments required couLd onLy be raised
by ctose cooperation  among the govr:rnments and industries concenned and
use made of the Community instruments such as the European Investment
Bank and the Orto[i fund.
In addition the CommunityshouLd encounage the development of substitute
gases. Liquified petroLeum gas (LPG) couId make a useful contribution.
In the Long term consideration  must be given to coal gasification for
uJhich the Commun'ity already suppor"ts a number of demonstration projects.
Finatly, the report says/ naturaL gas has to be empLoyed in economic  and
rationaI ways supported by suitabLe price and tariff  structures, refLecting
supp[y costs on the world energy manket. The Commission is preparing
appnopriate  recommendations for  submission to the CounciL shortLy.
l{aturaL Gas Imoort Contracts with Third Countries ..-+_-
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LA COMMISSION RECOMMANDE  DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES DANS LE SECTEUR
DE L'APPROVISIONNEMENT  EN GAZ NATUREL (1)
La Commission vient drapprouver un rapport de M. Guido Brunner mettant en garde
contre dr6ventueILes p6nuries dans tes approvisionnements  en gaz naturet vers
te miIieu des ann6es 1980 et proposant des orientat'ions pour accroitre La
production dans Ia Communaut6 et pour trouver un choix pLus Iarge de fournisseurs
vers trext6rieur,
Le rapportrqui va €tre transmis au ConseiL, soutigne Ia part croissante  du
gaz natu.ei dun, te budget 6nergetique de Ia Communaut6  (18 %, so'it presqu'
autant que Le charbon).
Cependant, Ies dernidres p16visions indiquent une diminution rapide de Ia produc-
tion int6rieure de gaz natureI qui pourra'it tomber i  La moiti6 de son niveau
actueL A l"a fin du sidcte, si de nouveLles r6serves ne sont pas d6couvertes
d'ici  Ia.
La Communaut6  importe du gaz natureI sous [e couvert de contrats i  Long terme
i2O-Zi ans) passes avec tiRLg6rie ( 4119 %), la Norvdge (24 %), L'union
Sovi6tique (17,5 %), Lrlran Clr+ Z), ie Nigeri a (618 /)  et ta Lybie (2r1 %)'
Certbins de ces contrats ne peuvent ptus 6tre conside16s comme des contrats
fermes.
Les fournitures de gaz en provenance de Irlran ne d6marreront  pas A temps' En
outre, iL ntest pas certain que Le gaz en provenance  drALg6rie sera Livr6 sous
forme Iiquefi6e comme p16vu au contrat' Les n6gociations sont en cours' La
construct.ion drun ou deux gazoducs traversant La Mediterran6e, comme aLterna-
tive de transport des fournitures, aurait pour effet, non seuIement d'accroitre
tes co0ts de transport, mais aussi de retarder tes Livraisons.
Le rapport indique que [e gaz natureL peut servir i  r6duire ta d6pendance
dangereuse de La CommunautE a It69ard des importations  de petrote. Toutefo'is,
iL iaut deployer des efforts pour que ta reduction de ta d6pendance  d
Lr6gard dtun tombustib[e ne soit pas rempIac6e par une m€me d6pendance  A
L'69ard dr un autre.
IL faut maintenir des approvisionnements  suffisants i  partir de ressources
int6rieures. Des experts independants ont 6t6 cha196s dretudier Ies moyens
dr am6 Liorer La s6curit6 de L t approvi sionnement.  Lorsque ces 6tudes auront€t6 men6es d teur terme, La commission pr"6sentera de:; propositions appropri6es
au Consei t.
Le rapport souLigne que les n6serves r6cup6rabLes de gaz dans la Mer du Nord
oounraient Etre iortement augment6es  ErAce i  La construction de gazoducs retiant
de nombreux gisements connus, mais non encore raccord6s' en mettant en oeuvre
des technoto!ies nouveLLes dans des gisements isoL6s;; en utiLisant des m6thodes
nouvelLes (miis co0teuses)  pour extraire Le gaz des s;ous-soLs rocheux d'iff ici Les
et en encourageant le forage dans des couches 96oLog'iques pLus pnofondes'
l_a communaut6  devrait 69aLement stassurer que Les i mport at ions sont aussi
alulriiil6es  que possibLe. En d6pit du contrat concLu 16cemment  avec le N'igeria,
te niveau actueL de diversification ne peut 6tre consid6r6  comme satisfaisant.
Drautres possibiLit6s peuvent 6tre offertes par le gaz en provenance du
Cameroun, du Canada, du Qatan et de quelques autres pays du GoLfe Persique'
La Communaut6 est 69aLement  int6ress6e b concLure davantage de contrats avec
ta Norvege.
La r6aLisation acc6L6r6e de projets de gazoducs dans La Mer du Nord ou d
travers La Mediterran6e depuis L'ALgerie pourrait contribuer d resoudre Les
probLCmes  drapprovisionnement  d moyen terme. Mais Le rapport fai't  ressortin que
Les importants investissements  requis ne pourront €tre 16aLises que si  Les
gouvernements et Les entreprises  concern6s travai LLent en 6tr"oite coLLaboration
et fOnt usage des instruments communautaires de financement teLs que La Banque
burop6enne dt investissement et  Le fonds 0rtoLi '
En outre, ta communaut6 devrait encourager Le d6veLo6lpement  de gaz de substitution'
Le gaz de p6troLe Liquef ie (GPL) peut apporter une contri bution r.rti Le- A Long
terire, i I  f audra prendre en consideration La gazeif i cat'ion du charbon; La
Communaut6 accorde d6jd son soutien a Lln certain norrrbre Ce projets de d6monstra-
tion dans ce domaine.
Enfin, [e rapport indique que Le gaz natureL doit 6tre empLoy6 de manidre sobre
et.rijonn"Lle  gr6ce i  des structLres ad6quates des prix et des tarifs  refL6tant
tes co0ts dtappr-ovisionnement sur Le march6' mondiaL cJe L'energie- La Commission
pr6pare des recommandations appr6priees qui seront soumises au ConseiL dans un
proche aveni r.
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